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ABSTRACT 
 
Firm performance is the result or achievement that is influenced by the companies 
operational activities in utilizing the resources owned or the results of management activities. 
This research was purposed to find out the effect of managerial ownership, institutional 
ownership and capital structure on firm performance. The population in this research were 
manufacturing firm in the food and beverage sector listed on the Indonesia Stock Exchange 
2012-2016. The data used are secondary data obtained from the financial statements and 
annual reports published by each company. The sampling technique used saturated sampling. 
Methods of analysis in this study used multiple linear regression analysis. 
 The results showed that managerial ownership have no effect on firm performance. 
Institutional ownership have no effect on firm performance. Capital structure have a negative 
effects to firm performance. 
 
Keywords : Firm Performance, Managerial Ownership, Institutional Ownership and 
Capital Structure 
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ABSTRAK 
 
Kinerja perusahaan adalah hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan 
operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau hasil dari 
kegiatan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan struktur modal terhadap kinerja 
perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada sektor food and 
beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Data menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang di publikasikan 
setiap perusahaan. Teknik pemilihan sampel menggunakan sampling jenuh. Metode analisis 
pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil pengujian menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
Struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. 
 
Kata kunci : Kinerja Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan 
Struktur Modal 
